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Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui pengaruh pendekatan
scaffolding dalam meningkatkan keterampilan menulis huruf pada siswa
tunagrahita kelas I di SLB YPPCG Bhina Sejahtera Surakarta tahun ajaran
2016/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode
eksperimen tipe pre- experimental dengan desain one group pretest-posttest
desaign.
Populasinya adalah seluruh siswa kelas 1 SLB YPPCG Bhina Sejahtera
Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 5 siswa anak tunagrahita. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah Test essay berupa tes menulis huruf
yang terdiri dari 5 soal. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis
kuantitatif dengan teknik statistik non-parametrik yaitu Wilcoxon Signed Rank
Test dengan menggunakan SPSS 23.
Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS 23, diketahui
nilai rata-rata posttest sampel penelitian mengalami peningkatan. Hasil analisis
deskriptif diperoleh nilai rata-rata posttest 81,00 lebih besar daripada nilai pretest
53,00. Hasil analisis non parametrik diperoleh nilai Z hitung = -2,032 dengan
Asymp. Sig. (2-tailed)= 0,042 pada taraf signifikansi (a) 5%. Kesimpulan
penelitian menyatakan penggunaan pendekatan scaffolding berpengaruh dalam
meningkatkan keterampilan menulis huruf pada anak tunagrahita kelas I di SLB
YPPCG Bhina Sejahtera Surakarta tahun ajaran 2016/2017.
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The purpose of this research is to know the influence of scaffolding
approach to improve writing letters skill for students with intellectual disability in
1st grade in SLB YPPCG Bhina Sejahtera Surakarta academic year 2016/2017.
This study used a quantitative approach with the research method of pre-
experimental form one group pretest-posttest design.
The population is all students of grade 1st SLB YPPCG Bhina Sejahtera
Surakarta. The sample of this research is 5 students of children with intellectual
disability. Technique of collecting the data usesd test essay in the from of writing
letters test consisting of 5 questions . This research used non-paragmatic analysis
of Wilcoxon Signed Rank Test using SPSS 23.
From the results of calculations using SPSS 23, it was known that mean
scores of the posttest in the sample increased. From the descriptive analysis
results, it was obtained by the mean score of posttest by 81,00, higher than the
pretest score by 53,00. From the results of non-parametric analysis, it was
obtained Z count = -2,032 with the Asymp Sig. (2-tailed) = 0.042 at significance
level (a) of 5%. The conclusion of the research is the scaffolding approach has
influence to improve the writing letters skill for students with intellectual
disability in 1st grade in SLB YPPCG Bhina Sejahtera Surakarta academic year
2016/2017.
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